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mélasse,  de  tuiles  et  de  briques.  Il  faut  noter  la  présence  d’une  empreinte  de  potier
inédite.
3 Aucun indice d’occupation précolombienne n’a été observé.
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